






Agroturisme: el cas italià 
com a exemple 
Des de fa ja alguns anys, l' agri-
cultura com activitat econòmica 
pateix una greu crisi. Detallar 
aquest fet seria ara inútil perquè 
per tots és prou conegut. Aquesta 
crisi ha comportat un seguit de 
conseqüencies negatives per a 
l'àmbit rural: despoblament, dis-
minució de la renda , abandó de 
conreus... Sembla, fins ara, que 
cercar una solució a l'activitat 
agrària sigui diñcil i s'observa, en-
tre les mesures que l'administració 
pren, un intent de resoldre el pro-
blema amb mitjans alternatius o 
complementaris. El turisme rural o 
verd i l'agroturisme com a espe-
cialitat en són com a remeis possi-
bles. 
El turisme verd l'hem d 'enten-
dre com l'aprofitament turístic de 
l' àmbit rural sempre que no sigui 
intensiu, que respecti el patrimoni 
natural i cultural i que impliqui la 
participació activa de la pobla-
ció local tot mantenint les activi-
tats tradicionals de la zona. 
L'agroturisme, com a part del tu-
risme rural, parteix de mateixes 
premisses però centra els serveis 
d 'allotjament i manutenció en 
una explotació agrícola o rama-
dera. 
A Catalunya, sense tenir en 
compte antecedents més remots, 
podem dir que l'activitat s'inicia 
d'una forma més organitzada a 
partir del 1983, quan la Generali-
tat de Catalunya crea la modali-
tat de les "Residències-cases de 
pagès" amb el condicionant que 
els habitatges estiguin situats en 
poblacions de no més de 1.000 
habitants o fora dels nuclis urbans, 
que disposin dels serveis i instal.la-
cions mínimes i que el propietari 
treballi al sector agrícola. 
Poc després aparegueren línies 
de crèdit especials i també es 
creà la figura del "càmping ma-
sia", de característiques similars a 
I' anterior però amb terrenys 
d'acampada inclosos, La CEE 
també hi prengué part canalit-
zant les seves ajudes per mitjà del 
FEOGA i del FEDER. A l'àmbit ca-
talà, l'agroturisme és quelcom 
nou i es caracteritza per l'escassa 
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A Itàlia, l'agroturisme es començà a desenvolupar a partir de la crisi agrícola dels anys 60. 
estructuració dels seus productes i 
la quasi inexistència de xarxes de 
comercialització que no siguin 
públiques. Malgrat tot, hi ha un in-
terès creixent tant nacionalment 
com internacionalment tal com 
ho demostra la demanda crei-
xent i l'atenció per part de la clas-
se política i dels mitjans de comu-
nicació. 
Algunes dades ens ho poden 
fer veure: a l'Estat espanyol, el 
40"/o de les vacances realitzades 
el 1990 dins el seu territori tingue-
ren com a destinació el món rural 
(uns set milions de persones). La 
mateixa data suposava un 44% a 
Bèlgica i fins i tot un 90"/o a Suïssa. 
D'altra banda, la riquesa rural, 
paisatgística i la varietat de recur-
sos al nostre país fan de Catalu-
nya una zona especialment indi-
cada per al desenvolupament 
del turisme rural. Fruits d'aquesta 
activitat serien la revitalització del 
sector agrícola, el fre a la despo-
blació i a la desertització i l'incre-
ment de les rendes complemen-
tàries, a més de la potenciació 
de les activitats tradicionals . 
Per arribar a un bon desenvolu-
pament hi ha alguns problemes 
que podríem agrupar en quatre 
punts: 
a) Un volum insuficient de 
l'oferta. 
b) Una manca d'activitats 
d'oci complementàries. 
e) Un dèficit d'infrastructures 
bàsiques. 
d) Una absència de xarxes de 
comercialització. 
Per tal de tenir una visió més 
àmplia de com és i què pot supo-
sar l'agroturisme. podríem fer un 
repàs al procés de creixement i a 
la situació actual d'aquest sector 
a Itàlia. lloc on es practica des de 
fa més temps i que ens proporcio-
narà més dades. 
A Itàlia. als anys 60 s'inicia una 
forta crisi agrícola que s'afegeix 
als canvis que el sector havia pa-
tit: mecanització. increment de la 
productivitat. canvis de les tipolo-
gies culturals. reducció de la mà 
d'obra. abandó dels terrenys més 
productius. etc. 
Amb la crisi es comencen a de-
senvolupar activitats agroturísti-
ques a la regió del Trentino alto 
Adige, a la Toscana i a I'Úmbria. 
Molt aviat apareixen al seu en-
torn algunes associacions -Agro-
turist. Terra Nostra. Turisme Ver-
de- que s'agruparen en d'altres 
de majors com Anagritur. 
Del 1973 al 198S. 13 regions ita-
lianes legislaren sobre agroturis-
me. i el 1986 aparegué una llei 
marc nacional que resumia les 
anteriors. Avui hi trobem unes 
7 .CXXl explotacions que disposen 
d'un total de 90.CXXlllits . 
Per tancar aquest breu resum 
històric és interessant afegir que la 
forma d'entendre l'agroturisme a 
Itàlia és similar a com es fa a Ca-
talunya. ja que se'l mira com un 
complement de l'activitat princi-
pal que és l'agrícola. A França. 
per exemple. l'agroturisme pren 
l'enfocament de ser una variant 
més de l'oferta turística. 
La demanda italiana per 
l'agroturisme es caracteritza per-
què ve de sectors amb un nivell 
cultural alt. un desig de trencar 
amb allò quotidià i de retornar a 
les "arrels" . L'oferta es manifesta 
de forma diferenta al nord que al 
sud del país. En general. les explo-
tacions són de tipus familiar (el 
80%). de dimensió superior al sud i 
amb una mitjana de 9 a 12 llits 
per explotació. Si establim una 
classificació segons el allotjament 
en superior, confortable i bàsica, 
trobem que el 80% correspon al 
grup confortable, encara que a 
la zona sud dominin les de tipus 
bàsic. 
L'oferta agroturística italiana la 
podríem agrupar en 4 blocs: 
1) AGROTURISME DE MUNTANYA 
Presenta una mitjana d 'uns 140 
dies d'ocupació a l'any. 
El màxim implicat en el desenvolupament de l'agroturisme hauria de ser la pagesia 
(Foto: Arxiu 'LF") 
L'oferta complementària se 
centra en la pràctica de l'esquí. 
2) AGROTURISME PROPER A CIU-
TAT S ARTfSTIQUES 
L ·ocupació anual mitjana és 
d'uns 130 dies. 
Complementa l'oferta amb 
activitats culturals. 
3) AGROTURISME DE BAIXA 
MUNTANYA 
Manté l'ocupació de SO a 120 
dies a l'any. 
Centra l'oferta complementà-
ria en els recursos naturals i paisat-
gístics. 
4) AGROTURISME DE LITORAL 
Amb 70 dies a l'any és el que 
té l'ocupació més baixa. 
L'oferta principal és el turisme 
de salut. 
És interessant fer una anàlisi 
breu de l'estructura de costos per 
tal de tenir-ne una idea. 
La partida més important és la 
que fa referència a l'arranjament 
dels edificis, amb una despesa 
per plaça que oscil.la de les 
300.0CXJ als 3.000.000 de pessetes. 
La segona partida per volum és 
la del manteniment de les ins-
tal.lacions. que varia molt en fun-
ció de l'antiguitat de l'edifici. La 
podríem establir en funció de: 
-El 2% o 3% anual del valor de 
l'edifici. 
- El 1 S% o 20% dels ingressos 
anuals. 
Les despeses de gestió agru-
pen les generades pels diferents 
serveis que es presten i es resu-
meixen en consums d'aigua i 
energia i de matèries primeres per 
a la manutenció. Aquestes últi-
mes es redueixen força utilitzant 
les produccions pròpies. El barem 
aproximat dels costos és: 
- Del S% al 1 0% dels ingressos en 
allotjaments independents. 
- Del 1 0% al 20% dels ingressos si 
l'allotjament és en habitacions. 
- Del 40% al SO% dels ingressos si 
inclou la manuntenció. 
Les càrregues fiscals a Itàlia su-
posen un 20"/o dels ingressos. 
Per tant. veiem que la incidèn-
cia dels costos varia des d'un 40% 
fins a un 90% dels ingressos del di-
ferent caràcter de l'oferta. 
Els preus ofertats varien també 
molt segons la "categoria" i la zo-
na, però normalment fluctuen en-












persona i nit. 
Els beneficis no són, però, una 
simple diferència entre els ingres-
sos i els costos, perquè cal afegir 
el fet que hi ha un treball de la fa-
mnia que potser sense aquesta 
activitat no existiria, s'incrementa 
la venda dels productes qgroali-
mentaris i encara que sigui fàcil 
de valorar hi ha una millora de la 
qualitat de vida. · 
Vist el cas italià podríem citar, 
per concloure, quines són les me-
sures que el govern català -que 
disposa de plena competència 
en l'àmbit turístic- hauria de 
prendre per tal d'afavorir l'activi-
tat agroturística: 
- Establir més subvencions a 
fons perdut. 
- Demanar exempcions fiscals 
per a aquestes activitats. 
- Ampliar les infrastructures de 
l'àmbit rural. 
- Fomentar la creació d 'oferta 
turística complementària. 
- Promoure la formació d'un 
producte turístic entès en la seva 
globalitat. (allotjament, manun-
tenció, oci ... ) 
- Alimentar la creació d' asso-
ciacions i centrals de reserves al 
voltant de l'agroturisme. 
- Motivar la demanda cap a 
l'agroturisme. 
- Incloure temàtiques de turisme 
rural i agroturisme en els plans 
d'estudi de les escoles de Turisme. 
- Informar, formar i alimentar 
l' interès del màxim implicat en el 
desenvolupament de I' agroturis-
me: la pagesia. 
Durant el mes de gener passat. 
els consellers de Comerç. Consum 
i Turisme i d'Agricultura. Ramade-
ria i Pesca van signar un conveni 
junt amb el president de Turisverd 
per tal de fomentar l'agroturisme 
a Catalunya. Comencem a apa-
rèixer algunes de les mesures que 
abans citàvem. Malgrat tot. el 
que seria ideal és que les explota-
cions agrícoles fossin rendibles per 
elles mateixes i que l'agroturisme 
fos un complement de debò. En 
canvi, ens trobem que a molts 
llocs, per tal d'assumir un nivell de 
renda mínim es fa necessària la 
recerca d'activitats alienes a la 
pròpia, la qual cosa condueix a 
una situació d 'anormalitat. 
Hem d'evitar la utilització de 
l'agroturisme com un element 
més que faciliti una mort digna al 
sector. Potser la forma d'entendre 
l'agroturisme a França és la cor-
recta . • 
Paraules en joc en ()) 
+-
()) Patrícia Domingo 
o 
c.. Eines 
Pilastres de sacs i senalles 
una calaixera per als instruments: 
tisores de totes mides, 
destral. una, 
genolleres vés a saber. 
Exposició d'aixades 
o coves i raspalls de mirambell. Sacs d'adob, 
en verí en capses. 
Dic jo, o 
(.) 
allò que un mas no tingui. 
on trobar-ho podrem? 
Els fruits 
No m'agrada collir el fruit verd, 
que m'agrada madur, 
immens, 
i sense tara. 
No m'agrada collir el fruit verd. 
que el vaig veure petit, 
molt petit i florit, 
i ha de créixer molt encara. 
No puc collir el fuit verd, 
que vull que el sol el colri. 
i que el besi molt, 
que el besi matí i tarda. 
I també que el nodreixi. 
que el nodreixi 




per amanir-hi una arengada . 
Pa torrat amb molt poc foc 
sucat d'all o bé tomàquet. 
La bassa 
La nova, 
la féu construir I' avi. 
quan el pare era molt jove 
i no sabia, de coses estranyes. 
La vella, 
i centenària, 
va esclatar amb la guerra: 
una bomba la manllevà pels aires. 
Diuen que el solc que va deixar 
era tot un somic d'aigua, 
i que a la nit 
la pena plorava 
amagada entre les canyes. 
Les granotes per distreure-la 
cantaven engoixades. 
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